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Guatemala: Statistik der Bistümer
Bistum Gründung
gung der Menschenrechte u. Parteinahme für die
arme, unterdrückte Bevölkerung. Protestantische
Kirchen nahmen im Zuge v. Modernisierungskrisen
zu: hist. Protestantismus (u. a. Presbyterianer 1882,
Methodisten I92l) in der Mittelschicht, Evangeli-
kale (u. a. Central America Mission 1899, Baptisten
1946) u. Pfingstkirchen in der Unterschicht sowie
prot. Charismatiker (u. a. Gospel Outreach 1974) rn
der Oberschicht. Teilnahme kath. u. prot. Vertrete¡
an den staatl. Friedensgesprächen mit der Guerilla
1990. Neuerdings aufällige Wiederbelebung der
Maya-Religion mit Einfluß auf kath. u. prot.
Christen u. entspr. kirchl. Programme (indian.
Priesterseminar in Cobán, erstarkende indian.
Positionen in prot. Kirchen). 
- 
1989: 108889 km2;
8946000 Einw., davon ca. 50"/o Maya, 40% Mesti-
zen, karib. Schwarze u. weiße Oberschicht. Konfes-
sionszugehörigkeit (geschätzt):70o/" Katholiken,
30% Protestanten (beides inklusive 20% bewußt
praktizierender Anhänger der Maya-Religion); jü-
dische Gemeinde (2000 Mitgl.), Mormonen u. asiat.
Kulte. ¡ Mexiko, Bd. 7.
Lit.: B, Bietmann: Missions-Gesch. der Verapaz in G.: Jb. für
Gesch. v. Staat, Wirtschaft u. Ges. Lateinamerikas 1 (1964)
117-156: H.J. Miller: La Iglesia católica y elestado en G Gua-
temala 7976: G. Meléndez: Iglesia, cristianismo y religión en
América Central. Resúmen bibliográfico. San José 1988; J.L.
Chea: G. La cruz fragmentada. San José 21989; H. Schäfer:
Protestaotismus in Zentralamerikt F 1992 (Lit.); M.T. Ruiz:
Los cristianos y los derechos humanos mG Saå*"iålff"*
Gubbio (Eugubin.), it. Btm. in,zUmbrien, KP¡ov.
Perugia-Città della Pieve; rel. Zentrum des antiken
Umbrien (Eugubinische Tafeln 3.-2. Jh. vC.), erster
bezetgter Bf. Decentius (a16); G. kam nach 800 an
den Kirchenstaat, war seit dem 12.Jh. freie Kom-
mune; zu Ehren des um die Stadt verdienten hl. Bf.
u. Stadtpatrons ,zUbald v. G. (1129?-60) jährlich
am 15. Mai ,,corsa dei ceri"; andere Bf. kamen aus
dem um 1000 gegr. Kamaldulenser-Klr. ,/Fonte
Avellana, das /Petrus Damiani reformierte; 1354
kam G. durch zAegidius Albornoz erneut an den
Ki¡chenstaat, 1384 unterstellte es sich der Signorie
der Montefeltro v. Urbino, 1631-1860 wieder z.
Kirchenstaat; Btm. G. zunächst dem Hl. Stuhl un-
tr
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* um 1065 Pont-à-Mousson (Lothringen), I 27.8.
1150 Aulps (Hochsavoyen); OSB in,zMolesme, um
1094 im Priorat Aulps, dort um 1113 Abt, 1136 An-
schluß v. Aulps an den OCist (zClairvaux).
QQ: S. Bernard de Clairvaux:Fp.742t.254.
Lit.: ActaSS ian. 1.,347 f .7301' A,.Dimier: Mélanges 1/2. Arbois
7987, 689 
-692; DIiGE 22, 681 ff . (L¡ t.). LUKAS SCHENKER
Guatemala. 1) Stadt: Nach Ciudad de Santiago(Antigua) ab 1776 Hauptstadt des gleichnaniigen
Staates, 1,1 Mio. Einw. (1990), zuzlglich nicht er-
faßter Kriegsflüchtlinge; historisch u. aktuell wich-
tigste Stadt Zentralamertkas, v. ausländ. Kapital
abhängige Industrialisierung seit den sechziger Jah-
ren des 20.Jh.; Regierungssitz; Nationale Univ.,
Archive usw.;starke soz. Gegensätze, Bildung v.
Slums. Sitz des Ebtm.;23 männl u. 40 weibl. Or-
den, drei Säkularinstitute, Teologado Salesiano
(Hochschule), Seminario Mayor Nacional de G. de
la Asunción (Priesterseminar), kath. Univ. Rafael
Landívar sowie die prot. Univ. Mariano Gálvez u.
wichtige prot. Seminare.
Lit : Anuario Eclesiástico. Guatemala 1986.
2) Staat: Präsidialrepublik in Mittelamerika, un-
abhängig seit 1821139;600-900 nC. Blüte der Maya-
Kultur; 1524 Unterwerfung durch Pedro de Alva-
rado (,/Conquista). Missionierung durch OFM, OP
(friedl. Integration durch Bartolomé de /Las Casas
in der Prov. Yerapaz ab 1537), OdeM, später SJ. Im
L9.Jh. Machtkämpfe zw. Konservativen u. Libera-
len: ,,liberale Revolution" (1872) mit nachhaltiger
Schwächung der Kirche. Ab 1882 Mission der Pres-
byterianer auf Einladung de¡ Liberalen. Rückkehr
der SJ (193ó) u. Wiederzulassung ausländ. Missio-
nare bewirkten seit den fünfziger Jahren einen Auf-
schwung de¡ Pastoral (Katechese, ländl. Entwick-
lungsarbeit, Laienapostolat, Basisgemeinden). Die
extreme Verschärfung der soz. Gegensätze unter
den Militärregierungen führte zu einem ethnisch u.
sozial motivierten Aufstand, dessen Bekämpfung
zwischen 1978 u. 1985 über 1000000 Flüchtlinge,
70 000 Ermordete (viele davon engagierte Christen,
L8 Priester), Tausende v. Witwen u. Waisen sowie
440 ausgelöschte Dörfer hinterließ. Seit 1983 durch
Ebf. P. Penados del Barrio entschiedene Verteidi-
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Guatemala
- 
Escuintla
- 
Huehuetenango
- 
Jalapa en Guatemala
- 
Quetzaltenango
- 
San Marcos
- 
Santa Cruz del Quiché
- 
Sololá
- 
Vera Paz, Cobán
- 
Zacapa y Santo Cristo
de Esquípulas
Ebtm. 1743 (1534 Btm.) 5546 2333000 83,3
Btm. 1994 (1969 Prälatur) 4348 610000 80,1
Btm.1967 (1961 Prälatur) 7400 459000 80,1
Btm.1951 7204 580891 84,0
8tm.1921 4868 940000 89,1
8tm.1951 3791 810000 90,0
Btm 1967 8378 388000 80,0
Btm. 1951 5000 '192000 81,3
Btm. 1935 (1921 AV mir El Perén)r 11 810 679000 83,9
Btm. 1951 (S. Cristo:1956 Prälatur; 5066 354000 90,5
1986 mit Zacapa vereinist)
125 82 382 785
15-132
2t16456
2720660
30 34 25 146
2918739
1.9 12 7 75
3436980
29 14 58 1.47
20 12 10 45
El Petén AV 1984 (1951 Apost. Admini
stratur)
lzabal AV 1988 (1968 Apost. Admini-
stratur)
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